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W dniu 7 grudnia 2011 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu odbyło się III Toruńskie Sympozjum poświęco-
ne Sektom i Nowym Ruchom Religijnym zatytułowane Idea końca świata 
w doktrynach i praktykach tzw. sekt i nowych ruchów religijnych. Sympo-
zjum zorganizowane zostało przez Wydział Teologiczny UMK, Katedrę Pra-
wa Karnego i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji UMK, 
Pracownię  Dokumentacji  i  Badań  Alternatywnych  Ruchów  Religijnych 










Sympozjum  objęte  zostało  patronatem  honorowym  przez  Marszałka 








gicznych  związanych  z działalnością  różnych  tak  zwanych  sekt  i  nowych 















działalności  różnych  tak zwanych  sekt  i nowych  ruchów  religijnych,  jako 















poruszane,  zainspirowały do późniejszej  dyskusji  pozwalającej  na  jeszcze 
bliższe i dokładniejsze przyjrzenie się im. 
W  ramach  I  sesji  zatytułowanej Eschatologia biblijna – interpretacje 




(Wybrane aspekty chrześcijańskiej eschatologii); prof. dr hab. Robert T. Pta-
szek,  kierownik Katedry Teorii Religii  i Alternatywnych Ruchów Religij-
nych Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 
II (Apokalipsa i co dalej? O sposobach interpretacji biblijnych opisów końca 
świata) oraz Damian Dorocki, student  teologii na Wydziale Teologicznym 




wersytetu Wrocławskiego (Kontrola grup o inklinacjach apokaliptycznych 
ze stanowiska bezpieczeństwa i porządku publicznego). 
Podczas drugiej sesji zatytułowanej Apokaliptyka w nauczaniu wybra-
nych mniejszości religijnych i sekt,  nad  którą  przewodnictwo  objął  prof. 
Robert  T. Ptaszek,  swoje  referaty  przedstawili:  dr  Mariusz  Gajewski  SJ 
z Jezuickiego Centrum Edukacji w Nowym Sączu (Milenaryzm Świadków 
Jehowy. Krytyczna analiza idei końca świata głoszonych przez Towarzystwo 
Strażnica w świetle literatury przedmiotu); mgr Diana Sobieraj, doktorantka 
na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
(Kwantowy wieloświat, samsara, a może coś jeszcze… czyli eschatologiczne 
propozycje Kościoła mormonów); ks. mgr lic. G. Daroszewski z Gdańskiego 
Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych (Oczekiwanie 
na koniec świata w doktrynie mormonów – referat przygotowany we współ-
autorstwie z redaktor naczelną Biuletynu – kwartalnika o zagrożeniach du-
chowych, mgr Moniką Walczak,  nieobecną  na  sympozjum);  prof.  dr  hab. 
Viara Maldjieva z Instytutu Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologiczne-
go UMK (Paruzja oczami neognozy (na podstawie analizy tekstów Białe-
go Bractwa)) oraz dr Katarzyna Tempczyk z Warszawy (Idea końca świata 
w mariawityzmie felicjanowskim (Kościele Katolickim Mariawitów)). 
Z kolei w ramach  trzeciej sesji  sympozjum, zatytułowanej Przesłania 
apokaliptyczne a nowoczesne technologie i panujące mody, w której zapla-
nowano  pierwotnie  wygłoszenie  czterech  referatów,  zaprezentowany  zo-
stał – ze względu na nieobecność pozostałych referentów – jedynie referat 
lic. Marcina Garbowskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II (Od Matrixa do Skynetu – różne oblicza techno-apokalipsy w trans-
humanizmie). Zabrakło zatem ujętych w programie sympozjum i interesująco 
zapowiadających się wystąpień dr. Dariusza Hryciuka z Centrum Przeciw-
działania Psychomanipulacji w Lublinie (Apokaliptyczne obsesje w popkul-




wakowskiej z Tychów (Idea zbawienia w nurcie New Age) oraz Tadeusza 
Połgenska z Fundacji Słowo Nadziei (Jak pomóc nie wejść do sekty?). Po 
tej okrojonej  sesji,  której przewodniczenie przypadło piszącemu  te  słowa, 




punktem  merytorycznej  strony  sympozjum  –  miała  ożywiony  i  ciekawy 
przebieg. Uczestniczący w niej referenci (prof. R.T. Ptaszek, prof. V. Mal-
djieva, ks. mgr lic. G. Daroszewski, mgr D. Sobieraj, lic. M. Garbowski oraz 
D. Dorocki),  poza  sposobnością  wypowiedzenia  się  co  do  podnoszonych 
kwestii związanych z ich wystąpieniami, mogli ustosunkować się także do 
innych pytań czy refleksji wpisujących się w obszar tematyczny sympozjum, 
a  przedstawionych  przez  zabierających  głos  członków  audytorium.  Dys-




chowej natury, które wiążą  się  z upowszechnianiem  (na ogół opartych na 
pewnych schematach myślowych) katastroficznych wyobrażeń końca świata 
w  różnych grupach o  aspiracjach  religijnych, powinny przyciągać  jeszcze 
więcej osób, zwłaszcza zaś ludzi młodych, stanowiąc dla nich dobre forum, 
na którym możliwe jest pozyskiwanie wiedzy, jak ustrzec się przed manipu-
lacjami ze strony takich grup oraz z odpowiednim krytycyzmem i dystansem 
podchodzić do treści głoszonych w ich ofertach konfesyjnych.
Wypada dodać, iż przedstawione podczas sympozjum referaty zostaną 
opublikowane w postaci książkowej.
